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2014 年度春季実態調査（ベトナム中南部）ミニ・フォトエッセー 
 
大矢根 淳 
樋口 博美 
 
 2014 年度春季実態調査（ベトナム中南部）の行程および現地視察内容、質疑記録は、本巻所
収・村上論文に詳しいのでそちらを参照いただきたい。 
 この度の実態調査の企画交渉・現地行程管理を担った社研事務局に所蔵されている現地写真
を行程時系列に配し、ここに調査記録として表しておくこととする。なお、旅程前半（3/11-13）
は事務局長・大矢根淳の所蔵する写真から大矢根が、旅程後半（3/12-17）は所長・村上俊介お
よび会計担当チーフ・樋口博美の所蔵する写真から樋口が選択し記した。 
 
3 月 11 日（水） 
午前 
 成田発ヴェトナム航空 VN301 便でホーチミンへ（専用バスにて市内に移動）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真１】移動の専用バス車中、以後、ホーチミンでの移動はこのバスで 
 
夕方 
 ホテルチェックイン前、ホーチミン旧市外地見学 
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【写真２】サイゴン大教会（左）と中央郵便局（右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真３】中央郵便局内はほぼお土産屋 
 
夕食 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真４】夕食に向かうバスは夕方のラッシュに遭遇（オートバイの流れ） 
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【写真５】初日夕食はウエルカムディナーでベトナム料理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真６】夕食後自由時間には街の屋台に繰り出し参与を囲んで社研の越し方をうかがう 
 
3 月 12 日（木） 
午前 
 二日目午前中は、ビエンホアの AMATA 工業団地へ。日系の製造業が多数。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真７】ブラザー（Brother Industries Saigon, LTD）を訪問 
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【写真 8】ブラザーで主力製品のミシンについてレクチャーを受ける 
 
昼食 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真９】昼食は工業団地内・日本食レストラン「あまてらす」にて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 10】「あまてらす」の日本食メニュー 
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午後 
 午後は富士通（Fujitsu Computer Products of Vietnam. INC）を訪問。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 11】工場ラインの見学の前にレクチャーを受ける 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 12】工場見学の最後は主力製品の最新基盤を 
 
夕食 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 13】夕食は外国人観光客御用達のベトナム料理屋にて 
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【写真 14】洗練されたベトナム料理 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 15】夕食後はベトナム在住の新妻氏に裏通りをご案内いただく 
 
3 月 13 日（金） 
午前 
 三日目午前中は、ベトナム社会科学院南研究所にて研究会に臨む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 16】副所長 Prof.Dr.Le Thanh Sang 研究員のレクチャーと質疑応答 
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【写真 17】通訳を担当してくれた新妻氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 18】ベトナム社会学院南研究所にて 
 
昼食 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 19】ベトナム料理、昼食・レストラン 
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午後 
 午後は、ビエンホア工業団地のレース製造工場を訪問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 20】レース製造工場 Liverty Lace では「日本 SENSHU
大学教授、弊社の訪問 ようこそ!!」と熱烈歓迎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 21】レース製造のコンピュータ・パターンを見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 22】縫製部門 
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【写真 23】製糸部門 
 
夕食 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 24】三日目の夕食は、屋台風ローカル食にて 
 
3 月 14 日（土） 
午前 
 四日目午前中は、ホーチミン市郊外のショッピングセンターを視察。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 25】ホーチミン市郊外・イオンモール（Aeonmall Vietnam Co., LTD）2 号店 
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午後 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 26】旧大統領官邸外観（左）と内部の会議室（右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 27】軍機が出迎える戦争博物館入り口（左）と戦車（右） 
 
3 月 15 日（日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 28】ホーチミン市からフエ市へ移動（飛行機） 
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3 月 16 日（月） 
午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 29】世界遺産・トゥドゥック帝廟のハス池（左）と皇帝の墓の前で記念撮影（右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 30】カイディン帝廟見学 贅を尽くした内装 
 
午後 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 31】福岡が本社の HFC（フエ・フード・カンパニー）訪問 
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夕方～深夜 
 フエからハノイ・ノイバイ新国際空港に戻り、そこから 3 月 17 日、日本へ帰国。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【写真 32】フエからハノイに移動（飛行機） 
